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LES CONVERSES DE GINEBRA 
ra. El president dels EUA, amb un si6 sovibtlca. En la veu del dirigent 
Falten deu setmanes perque fina- desconegut to pacitlsta, mostra la se- sovibtic es descobria la  resignacl6 
litzin les converses que se celebren vavoluntat per-negociarfinsa lwrar davant la instal.laci6 de part dels 
a Ginebra sobre armes nuclears una reducci6 d'armes.. Quinze dies euromlssils que es desplegaren a 
d'abast intermedi. Quaranta hores abans, el Senat nordamarlca aprova- E U ~ O D ~  a tlnals d'anv. Acusant Rea- 
d'entrevista -dues sessions setma- va el prasupost del pentagonper a gan de guanyar temis  per a aquesta 
nals de dues hores cada una- per in- l'anv 1984: 187.500 milions de ddlars. ooeraci6. el ca0 d'Estat sovibtic 
tentar trobar una sortida a la inital.la- afaita del pressupost definitiu sobri  anuncia que I ' U R ~  prepara una .res- 
c16 de 572 mlssils nord-americans a mlssils intercontinentals MX. i de la  oosta oertlnent.. Senons diversos I 
Europa occidental. 
El passat 27 desetembre, el presl- 
dent Ronald Reagan presenta una 
proposta a les NU, dirigida a la Un16 
Sovibtlca. La proposta inclou una ini- 
ciativa a nivell global, amb conside- 
raci6 dels coets ,desplegats per 
I'URSS a Europa i Asia. Segons Ro- 
nald Reagan, cal cercar paritat en el 
nombre de missils d'abast mitja. Pa. 
ritat que, per altra banda, contempla- 
ria, com volen eis sovibtics, un acord 
sobre bombarders estacionats a ter- 
dotaci6 per produlr de nou armes 
quimlques. 
L'Administraci6 nord-americana 
mostra d'aquesta manera dues linies 
a seguir en la seva politica armamen- 
tlsta: una, pragmhtica, dirigida a les 
.converses de Ginebra; I'altra, d'apro- 
fitament de I'afer de I'avl6 sudcorea, 
que els permet aprovar sense proble. 
mes el pressupost mllltar m6s gran 
de la histdria. 
El 29 de setembre Yuri Andropov 
llegia un comunicat davant la televi- 
analistes, aquesta resposta pot 
donar-se bB 1nstal.lant armes d'abast 
mitja aTxecoslov~qula -la mateixa 
setmana en qu8 Andropov llegla e l .  
seu dlscurs, el ministre txec d'Afers 
Exteriors, Bohuslav Chnoupek, vlslta- 
va Inesperadament Moscou- ilo a 
Alemanya de I'Est, o si no desplegant 
diversos vaixells, on anirien ins- 
tal-lats armanents estratbgics, en- 
front de les costesdels Estats Units. 
Manuel Oonzáler Losada 
Armament nuclear sovietic, trances I del Regne Unit, segons balanq militar 1983.1984, editat per I'lnstitut Inter- 
nacional d'Estudis Estrategics de Londres. 
I URSS: 223 sistemes SS-4 SANDAL t cap nuclear 16 sistemes SS-5 SKEAN 1 cap nuclear 4.000 km. d'abast 360 sistemes SS-5 SKEAN 1 cap nuclear 5.000 km. d'abast 
Nota: L'URSS esta rellrant els SS-4 i 55.5, per6 la incorporacl6 dels SS20 (197)) atorga, segons I'IIEE, una superioritat 
de 3.6 a 1 .  
i FRANFA: 8 SSBS 80 MBS m-20 I (inslal-lats a submarins) 
1 cap nuclear 3.500 km. d'abasl 
1 cap nuclear 
d'un megato 3.500 km. d'abast 
I REGNE UNIT: 64 Polaris A-4 3 caps nuclears 4.600 km. d'abast (en preparacio substituir-10s pels sofisticats TRIDENT) I 
I I 
QUADRE li 
1 7( Ubicació dels euromissils, segons decisib de I'OTAN el  12 de dasembre de 1979 I 
REPUELICA FEDERAL ALEMANYA: 108 Pershing-2 (la totalitat) 
90 Cruise 
ITALIA: 102 Cruise 
GRAN BRETANYA: 160 Cruise 
BELGICA: 48 Cruise 
HOLANDA: 48 Crulse 
572 missils d'abast mitja 
Nota: prevista per al desembre la instal.iaci6 dels primers 9 Pershing-ll i els primers 30 Cruise. 
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